
































































































































































































































































































































































































































































































































公的社会福祉デリバリシステム改善事業 26,871 58,612 96,711 38,099 65
社会福祉人材人件費 25,124 57,249 93,304 36,055 63
事例管理費 12,000 1,409 1,409 - -
ヒマン福祉支援団支援システム運営 - 250 250 - -
デリバリシステム改編モデル事業 - - 1,028 1,028 純増
民・官協力活性化モデル事業 - - 200 200 純増
教育訓練 400 400 400 - -
研究 70 50 50 - -
広報事業費 30 30 30 - -
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